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略
　
歴
学歴
・職歴
昭和四十五年
　
三月
　
三重県立桑名高校卒業
昭和四十九年
　
三月
　
立正大学仏教学部宗学科卒業
　
昭和五十二年
　
三月
　
立正大学学院修士課程文 研究科仏教学専攻修了
昭和五十三年
　
六月
　
日蓮宗布教研修所書記（同年十一月まで）
昭和五十九年
　
四月
　
日蓮宗熊谷学寮寮監（平成十三 三月まで）
氏
　　
名
　　
浜はま
　
島じま
　
典てん
　
彦げん
生年月日
　　
昭和二十六年八月二十日
　　　　　　
三重県生まれ
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昭和六十一年
　
四月
　
立正大学仏教学部非常勤講師（平成二十二年三月まで）
平成
　　
六年
　
六月
　
立正大学教養部非常勤講師（平成七年三月まで）
平成
　
十二年
　
六月
　
宗教法人修性院住職（現在に至る）
平成
　
十三年
　
三月
　
東京国立博物館「 日蓮展」嘱託（平成十四
平成
　
十四年
　
四月
　
日蓮宗宗務院伝道企画課長（平成十八年三月まで）
平成
　
十八年
　
四月
　
日蓮宗宗務院伝道部嘱託（平成二十年 二月まで）
平成二十二年十二月
　
身延山大学長（現在に至る）
平成二十三年
　
四月
　
身延山大学仏教学部教授（平成二十九年三月まで）
平成二十九年
　
四月
　
身延山大学仏教学部特任 現在に至る）
各種活動
（学会活動）
昭和五十九年
　
四月
　
日本印度学仏教学会会員（現在に至る）
昭和六十一年
　
四月
　
日本宗教学会会員（現在に至る）
平成
　　
四年
　
四月
　
日本近代史研究 常任会員（現在に至る）
平成
　　
八年十一月
　
日本仏教教育学会会員（現在に至る）
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平成二十二年十二月
　
身延山大学仏教学会会長（現在に至る）
（社会的活動）昭和
　
六十年
　
四月
　（財）全国青少年教化協議会専門委員（平成十二年三月まで）
平成
　
十四年
　
四月
　（財）仏教伝道協会編集委員（平成二十一年三月まで）
平成
　
十六年
　
四月
　
東京都荒川区保護司（平成二十七年三月まで）
平成
　
二十年
　
四月
　（財）法華会理事（現在に至る）
平成
　
三十年
　
四月
　
日蓮宗新聞論説委員（現在に至る）
研究業績
（著書
　
単著）
『お題目と歩く』 （日蓮宗新聞社
　
平成十五年十月刊）
『教化学概論ノート ミック
　
平成十六年四月刊）
『わが家の仏教
　
日蓮宗』 （四季社
　
平成十七年十二月刊）
『わが家は日蓮宗
　
よくわかるＱ＆Ａ』 （四季社
　
平成十八年十月刊）
『清貧の人
　
土光敏夫』 （大法輪閣
　
平成二十三年 二月刊）
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『法華経
・全
28章講義』 （大法輪閣
　
平成二十四年四月刊）
『日蓮を読み解く
80章』 （ダイヤモンド社
　
平成二十八年五月刊）
（著書
　
共著）
『新居日薩の事績について』 （山喜房仏書林
　
昭和六十二年四月刊）
『仏教の人間像』 （ （財）全青協
　
平成七年三月刊）
『原典 福祉』 （原典仏教福祉編集委員会
　
渓水社
　
平成七年三月刊）
『法華信仰者の人となりと 』 （日新出版社
　
平成七年十二月刊）
『ジャータカ
　
12の動物の物語』 （ （財）全青協
　
平成十年九月刊）
『鈴木修学先生の生涯と事績について』 （山喜房仏書林
　
平成十三年六月刊）
『日蓮宗の葬儀
・仏事
・仏壇』 （大法輪閣
　
平成十六年九月刊）
『これも仏教用語』 （大法輪閣
　
平成十七年二月刊）
『日蓮の唱題』 （大法輪閣
　
平成十七年五月刊）
『観普賢経 あらましとキーワード』 （大法輪閣
　
平成十七年九月刊）
『日蓮聖人の生死観』 （大法輪閣
　
平成十八年六月刊）
『観音経』 （四季社
　
平成二十年四月刊）
『日蓮宗と 正宗 違い』 （大法輪閣
　
平成二十年九月刊）
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『 「法句経」法話実例集』 （四季社
　
平成二十年十月刊）
『日蓮宗
　
特徴で見る仏教』 （大法輪閣
　
平成二十一年三月刊）
『 『立正安国論』の受け止め方』 （大法輪閣
　
平成二十一年八月刊）
『にっぽんの仏教』 （枻出版社
　
平成二十二年八月刊）
『仏教の名言』 （大法輪閣
　
平成二十二年十二月刊）
　
『仏教語おもしろ雑学事典―知らずに使っているその本当の意味』 （大法輪閣
　
平成二十三年三月刊）
『法華経が説かれた地
・霊鷲山』 （大法輪閣
　
平成二十三年二月刊）
『法華経の教える発想の転換』 （大 輪閣
　
平成二十三年五月刊）
『大乗山法音寺の源流と近代仏教福祉』 （仏教タイムス社
　
平成二十三年十月）
『いま学びたい土光敏夫』 （大法輪閣
　
平成二十四年二月刊）
『混迷の現代を救う の教え』 （大法輪閣
　
平成二十四年八月刊）
『法華経全
28章
　
早わかり従地涌出品第
15～如来寿量品第
16』 （大法輪閣
　
平成二十五年五月刊）
『混迷の時代を救う法華経の教え』 （大法輪閣
　
平成二十六年八月刊）
『近現代著名人の信仰」 （大法輪閣
　
平成二十六年十月刊）
『日蓮宗の僧侶となるために』 （大法輪閣
　
平成二十八年三月刊）
『日蓮が一番言いたかったこと』
　
平成二十九年八月刊）
『日本仏教の教えがわかるキーワード
　
平成三十年二月刊）
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（論文）
「近代日蓮主義研究―法華会草創期の動向―」 （大﨑学報
　
昭和六十年六月）
「明治初期 宗の布教活動について」 （印度学仏教学研究
　
昭和六十年六月）
「近代日蓮主義研究Ⅱ―本多日生の布教活動について―」 （棲神
　
昭和六十一年三月）
「明治初期における宗教行政について」 （大崎学報
　
昭和六十三年六月）
「打鼓郡行禁止令をめぐって」印度学仏教学研究
　
昭和六十三年十月）
「明治初期の日蓮宗 教会結社 印度 仏教学研究
　
平成二年）
「教院制度の一考察」 〈棲神
　
平成二年三月〉
「近代日蓮宗の子弟教育について」 （大崎学報
　
平成二年十二月）
「加治時次郎の 教活動」 （日蓮教学研究所
　
平成五年三月）
「天晴会と法華会」 （現代宗教研究所
　
平成五年三月）
「僧風教育をめぐる諸問題」 （現代宗教研究所
　
平成八年三月）
「僧風教育の現状 課題」 （日本仏教 育学
　
平成九年三月）
「近代在家日蓮主義の一考察 吉川弘文館
　
平成十一年三月）
「在家日蓮主義研究」 （平楽寺書店
　
平成十五年三月）
「近代における日蓮宗社会事業の展開 山喜房仏書林
　
平成二十一年三月）
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「近代日蓮主義研究―『日蓮仏教における祈りの構造と展開』所収」 （山喜房仏書林
　
平成二十六年）
（財）法華会刊「法華」誌に毎月法華経解説を寄稿求道同願会刊「求道」誌に毎月日蓮聖人遺文「まんだら」誌（年四回刊
　
二一会） 「法華経に支えられた人々」寄稿
（発表等）
ＮＨＫラジオ第２放送
　「宗教の時間」収録「私の尊敬する人
　
加治時次郎について」 （平成十三年）
ＮＨＫラジオ第２放送
　「宗教の時間」収録「深草元政上人の生涯について」 （平成十六年）
第六十一回「社会を明るくする運動」講演 「私はインドで考えた」（東京都更生保護女性連盟主催
　
於東京都庁大会議場
　
平成二十三年七月）
ＳＢＳ学苑
　
現代寺子屋～生きかた講座～「法華経と歩く」 （ＳＢ学苑
　
平成二十四年五月）
摩天楼法話会主催
　
仏教文化講座「お会式と日蓮さま」 （平成二十二年）
足立区保護司会主催
　「いのちをありがとう」 （平成二十三年）
甲府市商工会議所主催「身延山久遠寺から学ぶ―混迷の時代に日蓮聖人の教えから学ぶ！―」 （平成二十三年）京都門下連合会夏季大学 「東日本大震災 考える
　
―『立正安国論』と現代―」 （平成二十三年）
（財）法華会月例 （毎月第二金曜日
　
於神田学士会館） 「法華経講義」
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